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款——%%下 属 企 业 ”科 目 ，贷 记“内 部 往 来——%%下
属企业”、“内部往来利息”科目。
值得注意的是，由于结算中心的资金拆借行为，使
结算中心账户在银行的实际余额小于各下属企业在该
账户上的内部存款余额之和，两者之间的差额即为“内
部往来”科目的余额。因此，银行在受理各下属企业对
外付款时，不仅要对单个下属企业的内部存款和权限进
行判断，还必须确保结算中心账户在银行不透支。"
